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Propuesta de implementación de galpones automatizados para mejorar la calidad y la 
productividad de huevos de aves de corral en las granjas de la empresa AVIVEL SAC 
en la provincia de Cañete – Lima 2018 
Eliza Belén Wong De La Cruz y Jaime Florian Figueroa 
El galpón es una estructura física diseñada para la crianza de aves de corral durante su 
proceso productivo. Son de dos tipos: los galpones tradicionales, de materiales y diseño 
sencillo, y los galpones automatizados, de materiales más resistentes y dotados con 
equipamiento pecuario automatizado que permite reducir costos, perdidas y obtener un 
mejor producto. 
Hoy en día las aves de crianza requieren de mucha atención para obtener un huevo de 
calidad, lo cual depende de varios factores que incluyen: alimentación, suministro de agua 
potable, medidas sanitarias, manejo de la granja, de las condiciones climáticas, así como, la 
ubicación, diseño del galpón y la respectiva densidad de las aves. Una de las importancias 
para tener un producto de calidad es la calidad de la crianza, ya que es donde realmente el 
ave se desarrolla y pasa su ciclo de vida, por ende el galpón es fundamental. 
En enero del año 2018, el valor bruto de la producción avícola ascendió a 718 millones de 
soles, lo que representa un crecimiento del 1,9% respecto a similar mes del año 2017. Este 
incremento estuvo influenciado principalmente por la producción de pollo, gallina de 
postura y huevo de gallina, los que alcanzaron crecimientos de 2,3%, 16,6% y 1,0% 
respectivamente, comparado con cifras obtenidas el mismo mes del año 2017. Se estima 
que para el mes de febrero, la producción avícola estaría obteniendo un incremento 4% 
comparado con similar mes del año 2017; los mismos que estarían influenciados por la 
producción de pollo (6%), postura (3%) y huevo de gallina para consumo (2%), Según el 
SIEA (Sistema Integrado de Estadística Agraria) en el boletín Enero 2018. 
Actualmente el consumo per cápita de huevos de gallina se encuentra en aumento, pues 220 
huevos por persona al año según la revista Industria Avícola, sin embargo la exigencia de la 
calidad, eficiencia, competitividad y rentabilidad que el vertiginoso mercado avícola de hoy 
demanda hace que las empresas se engloben en el mundo moderno y tecnológico para 
llegar hacer mejores. 
El huevo es un excelente alimento animal de gran calidad nutritiva para el consumo 
humano y por lo que se convierte en indispensable en su alimentación. Existen muchas 
empresas compitiendo entre sí por ser la más rentable y mejores productoras de huevo. La 
demanda y los desafíos del mercado crecen cada día más, obligándolos a ser más 
competitivos y eficientes.  
El tema que se abordara en la presente investigación es la Propuesta de implementación de 
galpones automatizados para mejorar la calidad y la productividad de huevos de aves de 
corral en las granjas de la empresa AVIVEL SAC en la provincia de Cañete – Lima 2018, 
del cual se desprenderá la pregunta, ¿Cómo influiría la implementación de galpones 
automatizados para mejorar la calidad y la productividad de huevos de aves de corral en las 
granjas de la empresa AVIVEL SAC en la provincia de cañete-lima 2018 ? 
La avicultura peruana en tiempos antaño era de condiciones extraordinarias, pues en Perú 
con solo levantar 4 palos y estera para tener un galpón de crianza era lo máximo, sin 
embargo los tiempos han cambiado, esa situación privilegiada es cada vez más lejana para 
aquellas empresas que quieren abrir un negocio y que sobreviva a las exigencias del 
mercado. 
Los avicultores para estar al borde de la competitividad necesitan reforzar y afinar todos sus 
procesos de crianza para que el producto principal o terminado que es el huevo de gallina 
sea el de alta calidad y el cliente más exigente lo reciba de la mejor manera. 
Avivel es una empresa avícola, dedicada a la crianza de aves y a la comercialización de 
huevos para el consumo humano. Actualmente tiene el 8% de mercado cuenta con 4 
granjas, integradas por 15 galpones cada una, su capacidad de producción de huevos al día 
es de 14330 kg y su costo de venta por kilo es muy variante va desde 2.5 a 2.9 soles, lo que 
nos interpreta que es muy rentable ya que actualmente el precio hacia el consumidor varía 
entre 4 o 5 soles por kilo. La empresa avícola mantiene estándares de calidad en los 
procesos de selección, clasificación del producto terminado, sin embargo en procesos 
anteriores a ello lo mantienen normales y no existe un control muy estricto en lo que es 
crianza ya que cuentan con galpones rudimentarios en donde los costos no son muy 
específicos y se trabaja con mayor mano de obra. Según un informe de mortandad de aves 
practicado en este año, nos indicaron que hubo mucha muerte de aves debido a una 
contaminación cruzada entre la comida, el calor humano y el ambiente de crianza. Las aves 
ponedoras necesitan un sumo cuidado referente a su alimentación y acondicionamiento 
donde se cría, sin embargo lo analizado en Avivel muestra lo contrario es por ello que se 
tiene una baja población en aves y por ende baja capacidad de producción de huevos de lo 
que exige el mercado. 
Avivel muestra deficiencias en sus procesos de crianza, los factores importantes están 
afectando al ave la cual se ve reflejado en la producción, por ende necesitan implementar 
infraestructura que indique calidad en sus procesos. 
Los avances tecnológicos benefician a los avicultores ya que incrementa su producción por 
lote, aprovechando de mejor forma el alimento, la conversión alimenticia y el costo 
productivo, sin embargo es una inversión alta, pero con menor número de personal y menor 
costo, también conoce que el ave estará en un buen ambiente agradable para que se dedique 
a nutrirse a beber agua y a crecer o lo que podríamos decir un gran galpón con aire 
acondicionado el cual se aprovecha la eficiente genética de las aves y que toda la 
información se genera a través del computador y/o teléfono y hasta conocer la conversión 
diaria alimenticia de estas aves. 
En los últimos años, el mercado avícola peruano ha crecido por dos factores esenciales, el 
crecimiento de la población y la mejora en la economía. Esto conlleva a una mejor calidad 
de vida para la población y mejor alimentación, incrementado el consumo de proteínas. 
Considerando esto, se ha incrementado la demanda de los productores avícolas en  relación 
a la producción, por eso los productores se verán en la necesidad de no perder la 
competitividad, por ello nos interesó en conocer las condiciones de producción avícola 
habitualmente realizan en el Perú, dando como resultado que están quedando obsoletas, por 
consiguiente emplear tecnologías que puedan mejorar nivel de productividad, como es el 
uso de los galpones automatizados es de mucha ayuda, ya que abre un camino de 
posibilidades para la generación de mayores rendimientos en la producción avícola. 
Analizar  esta mejora tecnológica en el sector avícola me parece muy interesante para poder 
contribuir  a la empresa AVIVEL SAC con una información académica valiosa. 
A continuación mencionaremos nuestras fuentes principales, según el autor Cabaña .N 
(2012) nos menciona en su  Artículo del XXII Congreso Latinoamericano de Avicultura 
sobre la importancia que tiene implementar los galpones automáticos en las empresas 
avícolas , dando a conocer los diferentes aspectos que tiene esta máquina tanto en 
reducción de costos , mano de obra y protección ambiental . No obstante; la revista de la 
empresa Invetsa  de Lozada.E (2017) ; nos  da a conocer sobre el desarrollo y la 
construcción de una granja avícola tecnológica, lo cual nos indica las ventajas beneficiosas 
que tiene esta máquina al ser implementada en el proceso de producción de huevos lo cual 
ofrece un producto de calidad para el consumo humano.  
Por otro lado; la creación de un activo financiero para la inversión en los galpones 
automatizados de los siguientes autores Nazaret  ,Z., Paredes. V y Rada , E., Ramos , D. y 
Zamra , D.(2017) , el objetivo de esta tesis es contribuir a mejorar los procesos de 
producción avícola, y reducir los costos de mano de obra, incentivando a los productores a 
acceder a la automatización y tecnificación de sus galpones tradicionales, a través de un 
estructura de financiamiento, que les permita adquirir los equipos a mediano y largo plazo 
necesarios. Es pertinente indicar que el diseño del activo financiero propuesto, está dirigido 
al sector de productores y comercializadores que forman parte del mercado avícola formal, 
los mismos que manejan grandes volúmenes de carga. Ante ello , el autor Lozada.E (2015) 
en su revista de la Agencia Agraria Nacional nos menciona que los productores nacionales 
de aves deben de invertir en automatizar sus galpones , ya que el sector avícola está 
evolucionando a nivel mundial y hay factores que están incitando un cambio en la 
avicultura nacional y el galpón tradicional peruano está quedando atrás. Estos cambios no 
necesariamente son positivos, por lo que los productores nacionales deben invertir en la 
automatización de sus galpones. 
Por otra parte; la Factibilidad Técnica y Económica de la Tecnologizacion de Galpones 
para Gallinas Ponedoras en Chiclayo del autor Vasquez ,M. (2015) de su Tesis Grado de 
Licenciado en Administración de Empresas; el propósito de esta tesis es que hoy en día 
existen muchas empresas en el mundo compitiendo entre sí por ser las más rentables y 
mejores productoras de huevo. De tal manera; los desafíos del mercado crecen cada día 
más, obligándonos a ser más competitivos y eficientes, por lo que tanto el productor como 
el inversionista interesado buscan continuamente cómo ser más rentables, por ende los 
avicultores necesitan implementar la infraestructura necesaria para sobrevivir y competir en 
la actualidad, por ello es que los galpones automáticos son de un gran beneficio para las 
empresas avícolas porque ayuda bastante para la rentabilidad de la organización. Por ello, 
el autor  Cevallos.C (2013). Sistema Automático para granja avícola de producción de 
huevos en su Tesis Grado de Ingeniero Electrónico, este proyecto se desarrolla con el 
objetivo de controlar, automatizar y supervisar parámetros que diariamente se manejan en 
el funcionamiento de una instalación avícola. Asimismo, Sánchez, C.,  Montilla.J , 
Angulo.I y León.A (2015) en su artículo del Efecto del diseño del galpón y ubicación de las 
jaulas sobre la tasa de postura y peso de los huevos en gallinas ponedoras, nos indica que 
tan beneficioso es obtener estos galpones, ya que nos ayudan bastante para una producción 
más eficiente y beneficiosa obteniendo un producto de calidad. Por último, el artículo de la 
revista Actualidad Avipecuaria (2012). Automatización, un camino rentable para una 
avicultura con futuro; da a conocer sobre las diferencias que existen entre los galpones 
tradicionales y automatizados, por ende nos menciona que el galpón más rentable y para 
generar una buena producción es el galpón automatizado, ya que abre un camino de 
posibilidades para la generación de mayores rendimientos en la producción avícola 
moderna ofreciendo al productor mayores herramientas para alcanzar sus objetivos. 
En este estado de la cuestión nos centraremos en cómo influye la propuesta de  los galpones 
automáticos en relación si permitirá mejorar la calidad del producto final y el proceso de 
producción de ave de corral.  
Hoy en día la empresa Avivel utiliza galpones tradicionales lo cual ahora proponemos 
implementar galpones automatizados porque ayudaran bastante al mejoramiento de la 
producción avícola. A continuación, hablaremos del incentivo a automatizarse a través del 
financiamiento: 
Como nos indica los autores Nazaret  ,Z. , Paredes V. y Rada , E., Ramos ,D. y Zamra ,D.: 
“Mejorar los procesos de producción avícola, y reducir los costos de mano de obra, 
incentivando a los productores a acceder a la automatización y tecnificación de sus 
galpones tradicionales, a través de un estructura de financiamiento, que les permita 
adquirir los equipos a mediano y largo plazo necesarios. Es pertinente indicar que el 
diseño del activo financiero propuesto, está dirigido al sector de productores y 
comercializadores que forman parte del mercado avícola formal, los mismos que 
manejan grandes volúmenes de carga.” 
Por consiguiente, con la finalidad de agrandar tu capacidad de producción tienes que buscar 
un financiamiento óptimo para adquirir dicha infraestructura, pues es la única forma de 
avanzar y acaparar demanda. Se trata de un financiamiento de largo plazo, pero a la corta 
generara mucha rentabilidad, pues el aumento de la producción de huevo y la reducción de 
costos se notara. 
El objetivo de los galpones automatizados es mejorar la actividad productiva de la empresa 
AVIVEL y de esta manera obteniendo mejores resultados en sus actividades operativas. A 
continuación, hablaremos del manejo de galpones automáticos de ponedoras: 
Como nos indica el autor  Duncan.I (2012)  
“La incorporación de galpones automáticos se considera en los casos en los que se 
quiere aumentar la capacidad de producción, por cuestiones de reconversión 
productiva por exigencias medio ambientales, para reducir costos o en definitiva 
mejorar la eficiencia de producción.” 
En síntesis, podemos decir que los galpones automáticos son muy efectivos para  poder 
mejorar e incrementar la capacidad productiva de una organización y sobre todo mejorando 
sus diversos recursos tanto humanos como económicos. 
En la actualidad existen diseñados e implementados galpones automáticos, con la finalidad 
de ejecutar las tareas de distribución de alimento, líquido y control de temperatura 
correctamente, por ello esta implementación cuenta con un controlador lógico programable 
(PLC) el cual en conjunto con los demás componentes, vela por regular la temperatura 
ambiente interna del galpón, mediante un sistema calefactor formado por bombillas 
infrarrojas, y un sistema que permite la ventilación y enfriamiento con la asistencia de 
cortinas automáticas, este control de temperatura mantiene un ambiente dentro de los 
rangos de 28ºC a 32ºC, 26ºC a 28ºC, 22ºC a 26ºC, y 20ºC a 22ºC, además de, proveer el 
alimento necesario evitando desperdicios, desde el depósito contenedor, hacia cada uno de 
los comederos, mediante una tubería de distribución, en el cual es posible abastecer 11 kg 
de comida para pollos por hora, satisfaciendo los requerimientos de las aves.  
En cuanto a la hidratación de las mismas, este proceso se proporciona mediante bebederos 
automáticos, los cuales llenan agua desde una cisterna, lista para proporcionar líquido en 
caso de corte de fluido de la red de agua potable, en un período de dos días, teniendo en 
cuenta el consumo máximo de las aves que es de 48.4 litros diarios. 
 
Actualmente, también se propone que las empresas avícolas puedan mejorar su 
productividad pero teniendo presente el debido cuidado ambiental. Asimismo, hablaremos 
de las tecnologías de bajo impacto ambiental para el tratamiento de residuales y el control 
del ambiente interno de los galpones:  
Como nos menciona el autor Ramirez.I: 
“Reducir el impacto ambiental generado por las granjas avícolas mediante la 
implementación de tecnologías de bajo impacto ambiental para el tratamiento de 
residuales y control del ambiente interno de los galpones tradicionales.” 
En síntesis , nos damos cuenta que los galpones automáticos nos ayudan a cuidar el medio 
ambiente y cuidar la higiene de las aves de corral , por ende esta propuesta ayuda bastante 
en la producción avícola ya que será satisfactoria y de esta manera presentaran un mejor 
producto.  
Nos damos cuenta que los galpones automatizados son de gran ayuda para las empresas 
avícolas, porque cuenta con diversos sistemas tecnológicos para el buen funcionamiento y 
crianza de las aves de. Ante ello, hablaremos de los efectos del tipo de galpón sobre las 
variables productivas y calidad del huevo en gallinas ponedoras: Como nos menciona el 
autorHernandez,K.:  
“En gallinas ponedoras, las condiciones ambientales desfavorables de temperatura, 
luminosidad, humedad relativa y la concentración de amoníaco por el tipo de galpón 
reducen su productividad, no sólo en tasa de postura, peso y calidad de los huevos, 
sino también con un deterioro de la ganancia de peso, aumento de la mortalidad y 
efecto negativo sobre el consumo de alimento. Por tal motivo, el objetivo del presente 
estudio fue evaluar el efecto del tipo de galpón (tradicional vs automatizado) sobre 
las variables productivas y la calidad del huevo en gallinas ponedoras”. 
En conclusión, el resultado del estudio nos menciona que es más favorable un galpón 
automatizado que uno tradicional, ya que con su efectividad tecnológica realiza una mejor 
productividad es decir cuidando el medio ambiente, la higiene de las aves, reducción de 
mano de obra, de costos y entre otros. 
Según la Autora  Hernandez.Knos indica que las ventajas de tener un galpón automático, es 
que tenemos un ambiente controlado y con ello se tiene mayor eficiencia en los procesos y 
mejoramiento en las diferentes actividades como:  
Mejor actividad de las aves, menos stress y menos calor, menos pérdida de energía, 
consumo de alimento y/o mejor conversión alimenticia, menor tasa de mortalidad, menos 
días de alojamiento hasta 2 días y mayor densidad de aves en el galpón. En control 
ambiental son las condiciones óptimas para un excelente desarrollo y crecimiento de las 
aves ya que está sujeto a una variación de crecimiento por su raza, condiciones dadas de 
acuerdo a la edad del pollo, temperatura y humedad ambiental logrando preservar la 
genética de una raza que exprese todo el potencial.  
Los galpones automáticos contienen un sistema de control electrónico en donde 
proporciona ventajas de un buen ambiente sobre el ave las 24 horas, limita los altibajos de 
temperatura, controlando las oscilaciones en más o menos 1grado C., eliminando el cambio 
individual en ajustes de controles, no obstante se necesita del Profesional que supervise y 
opere el sistema, El buen sistema debe contar con una buena pantalla de despliegue 
manejado mediante un Menú de procesos, donde se mantengan los sistemas de calefacción 
y ventilación de tal manera que no compitan entre sí, siendo así automático este efecto, y de 
ésta a ventilación de transición y a ventilación de túnel, una parte importante del 
controlador integrado es contar con una protección interconstruida contra altibajos y 
descargas abruptas de corriente. 
Cabe indicar que el manejo de un galpón moderno tipo túnel durante todo el año es 
indudablemente para obtener un mejor rendimiento de las aves y un buen retorno de la 
inversión, pero debemos de conocer que ni siquiera los controladores más inteligentes son 
infalibles, por lo que debemos de monitorearlos. 
Por ello, debemos considerar que existen desventajas en este caso; el autor Hernández.R, 
nos menciona: 
“Es que el buen comportamiento del automatismo crea una falsa confianza en el 
mismo, olvidando que todo elemento eléctrico puede fallar, y si consideramos una 
población de 25.000 aves en un galpón se arriesga mucho al no mantener el control 
periódico de los sistemas y lo importante es dar un buen mantenimiento y 
solucionando en tiempo y forma los inconvenientes que surgen de esta manera 
conoceremos fehacientemente el equipo.” 
 Es importante capacitar al personal que va estar a cargo del galpón automatizado, pues un 
error puede hacer que toda una población de aves muera o sufran algún daño. 
La incorporación de galpones automáticos según el autor Neri.P ; se considera en los casos 
en los que se quiere aumentar la capacidad de producción, por cuestiones de reconversión 
productiva por exigencias medio ambientales, para reducir costos o en definitiva mejorar la 
eficiencia de producción. Entonces al incorporar galpones automáticos tienes ventajas 
como; 
 “Mejor higiene, lo que resulta en una menor incidencia de 
enfermedades en las que el agente infeccioso se transmite a través de las 
heces. 
 Menor consumo de alimento y menos desperdicio. 
 Fácil manejo. 
 Sistema mecanizado de recolección de guano. Rompe el ciclo de 
reproducción de las moscas y facilita el control de las mismas. 
 Mejores condiciones de trabajo. 




Sin embargo existen desventajas tales como; 
 “Muchas de ellas relacionadas a bienestar animal, como falta de espacio 
físico, falta de ejercicio físico lo que resulta en desordenes metabólicos, 
etc. 
 Dificultad para realizar algunas prácticas de manejo como vacunaciones, 
control de parásitos e inyecciones. 
 Requieren de una inversión inicial elevada. 
 Poseen un elevado consumo de energía, sobre todo en galpones cerrados. 
 Para la instalación se requiere de fuentes alternativas de energía. 
 Se requiere extraer el guano al menos cada 2 días por lo que es necesario 
contar con las herramientas. 
 Se dificulta la inspección y el manejo, sobre todo en algunos niveles como el 
primero y a partir del cuarto. 
 Dificultad para aplicar fuente de calcio suplementaria.”  
La recolección de huevos se realiza mediante cintas longitudinales que descargan a una 
cinta transversal directamente o mediante un ascensor hacia una cinta transversal fija. Es 
importante contar con contadores de huevo, sobre todo cuando se cuenta con más de 2 
galpones y se requiere de la recolección simultánea de alguno de ellos.  
Sistemas de alimentación: Los mismos pueden ser mediante carro, cadena o espiral. Se 
discuten las ventajas de cada uno de los mismos según su costo, mantenimiento, 
requerimiento de energía. 
No obstante, nos damos cuenta que la producción de huevos de aves de corral en las 
empresas avícolas se tiene que tener en cuenta bastante la calidad de la producción, ya que 
esto es consumido por los seres humanos. Por ende; es importante contar con galpones 
automatizados porque esto conlleva a una mejor presentación en su producción de estos 
huevos. 
“La FAO ha manifestado: …los Huevos son los alimentos más nutritivos que existen, 
con sólo 71 kcal. contienen los 9 aminoácidos esenciales, se les utiliza como norma 
para 
medir la calidad de las proteínas de otros alimentos…con una tasa de eficiencia del 
93.7% 
obtienen la mejor calificación de todos los alimentos…” 
Por lo tanto, como nos menciona el autor Mauricio Vásquez el huevo es un alimento 
necesario de producir, lo que conlleva a que existan muchas empresas en el mundo 
compitiendo entre sí por ser las más rentables y mejores productoras de huevo. Los desafíos 
del mercado crecen cada día más, obligándonos a ser más competitivos y eficientes, por lo 
que tanto el productor como el inversionista interesado buscan continuamente cómo ser 
más rentables. Por ende , teniendo galpones automáticos e invirtiendo en la tecnologizacion 
la diferencia es alta respecto a los galpones rudimentarios, ya que mejora en temas de 
capacidad, recolección de huevos, peso de la gallina, reducción de la mortandad, alimento 
exacto ahorrando materia prima, menos mano de obra. 
Por tal motivo, la tecnología es muy importante en las empresas avícolas, ya que favorecen 
bastante en el desarrollo de la producción de huevos de aves de corral obteniendo un mejor 
producto para los consumidores finales. 
“Dentro de un proceso de producción avícola, también se hace necesaria la 
implementación de una interface que potencie las características del sistema 
reduciendo costos y tiempos de ejecución; dichas interfaces tiene como finalidad 
actuar directa e indirectamente sobre los diferentes procesos e indicar como está 
trabajando la planta en el momento en que se necesite. Así se desarrollan las llamadas 
interfaces hombre maquina o simplemente HMI. Dichas interfaces deben ser capaces 
de iniciar,detener, cambiar valores de setpoints, etc. A este sistema se le conoce como 
SCADA. Al momento de realizar el diseño de un sistema HMI/SCADA para esta 
aplicación ha optado por trabajar con el software Labview, que es un software de alto 
nivel, líder en medición y automatización basada en PC y que permite , gracias a su 
entorno de programación gráfica , desarrollar proyectos de gran calidad y alto 
rendimiento . Labview permite integrar módulos adicionales como Labiew DSC para 
crear aplicaciones HMI/SCADA , permitiendo así integrar todo dentro de un solo 
paquete de software con un mismo lenguaje de programación.” 
Como nos menciona el autor Christian Cevallos , el alto nivel de automatización y 
monitoreo remoto son fundamental para el mundo de hoy , ya que nos ayuda bastante a 
poder agilizar todos nuestros proyectos en diversos giros de negocio pero en este aspecto 
nos implanta un nuevo sistema que será favorable para las empresas avícolas para sus 
procesos de producción de huevos de aves de corral , asimismo los sistemas automatizados 
en la actualidad constituyen una herramienta indispensable para el mejoramiento de las 
operaciones en la industria avícola y con ello así mejorar su competitividad en el ámbito 
local y regional. 
Actualmente, nos damos cuenta que es muy importante los galpones que se utilizan para la 
elaboración de los huevos de aves de corral que utilizan en las diversas empresas avícolas 
como también la calidad que tienen al momento de realizar la producción. 
“Con la finalidad de evaluar el efecto del tipo de galpón tradicional (GT) vs galpón 
automatizado (GA) sobre las variables productivas y calidad del huevo en gallinas 
ponedoras Isa Brown durante un período de ocho semanas, se realizó un ensayo 
experimental siguiendo un diseño estadístico en bloques completos al azar. Las 
variables productivas evaluadas fueron: peso vivo de las aves, consumo de alimento, 
conversión alimenticia, producción de huevos, uniformidad y mortalidad. La calidad 
del huevo se evaluó en variables externas: tamaño del huevo y grosor de la cascara; 
como variables internas: Unidades Haugh, tamaño y color de la yema. Los 
resultados mostraron diferencias significativas (P<0,05) para conversión alimenticia 
y producción de huevos, favoreciendo en ambas variables al GA sobre el GT (1,54 vs 
1,76 y 91,42% vs 75,94%) respectivamente, no encontrándose diferencias (P>0,05) 
para el resto de las variables productivas, así como, para la calidad externa e 
interna del huevo independientemente del tipo de galpón. Los resultados de este 
estudio, indican que el GA ejerce un efecto determinante sobre la productividad de 
las aves de postura, debido probablemente a un mejor confort de las aves y manejo 
alimenticio.” 
Ante ello, los autores nos menciona Sánchez, C.,  Montilla.J , Angulo.I y León.A;  las 
diferencias que existen entre los galpones rudimentarios y automatizados, ya que nos 
indican que la mejor elección para una buena producción avícola de huevos de aves de 
corral es invertir en un galpón automático porque nos ayuda bastante a evitar la mortalidad 
de las gallinas, la contaminación del medio ambiente , la reducción de mano de obra y 
como también generando una producción de manera más rápida . 
En la actualidad, muchas de las empresas avícolas prefieren seguir con el método 
tradicional, es decir seguir utilizando un galpón tradicional de esta manera es que es muy 
indispensable dar a conocer sobre un nuevo proceso de producción más tecnológico y 
dando a conocer a los empresarios avicultores que mejoraran de manera eficiente más su 
producción que realizan normalmente con un galpón rudimentario. 
"Somos un país de condiciones extraordinarias para la avicultura pues en el Perú 
basta con levantar 4 palos y esteras para tener un galpón" escuchábamos decir con 
orgullo a los avicultores de antaño, sin embargo, aquella situación privilegiada es 
cada vez más efímera y lejana para aquellas empresas que apuestan por tener un 
negocio que sobreviva a las exigencias de calidad, eficiencia, competitividad y 
rentabilidad que el vertiginoso mercado avícola de hoy demanda. En tiempos 
modernos es ingenuo, y de cierta manera negligente, esperar el éxito de nuestra 
campaña sin tomar medidas adecuadas contra factores como la variabilidad del 
clima, escasez de trabajadores capacitados, mayor precio de los insumos 
alimenticios, entre otros desafíos a los que el avicultor de esta generación tiene que 
enfrentar. No obstante, los problemas que atañen a la avicultura peruana en estos 
tiempos no son distintos a los que atravesaron productores avícolas de otras latitudes 
quienes encontraron en la tecnología una herramienta imprescindible para el 
funcionamiento y crecimiento de sus negocios. La automatización abre un camino de 
posibilidades para la generación de mayores rendimientos en la producción avícola 
moderna ofreciendo al productor mayores herramientas para alcanzar sus 
objetivos.” 
Por ende, como nos menciona el artículo de la revista de la actualidad avipecuaria esto nos 
conlleva a que los empleadores de las empresas avícolas siguen trabajando o siguen 
creyendo que tener un galpón tradicional es resultado de una buena producción, ya que 
nosotros concientizaremos a cambiar la visión que ellos tienen implementando la 
tecnología en sus procesos y de esta manera mejorando sus procesos y elaboración de 
huevos de producción para el consumo humano. 
DISEÑO METODOLOGICO 
Ante ello, en el siguiente estado de la cuestión se utilizara los métodos cuantitativos y 
cualitativos, para la metodología cuantitativa realizaremos una encuesta a los clientes de la 
empresa AVIVEL y a su vez a los clientes de la empresa LA CALERA, por lo que se 
analizara como están actualmente, la calidad del producto (huevo) y la satisfacción del 
cliente. 
De tal manera, que nos ayudara a simplificar el desarrollo de nuestra pregunta a investigar, 
ya que es posible ordenar y mantener una clasificación de tabulación y nuestras 
conclusiones pertinentes. 
Por ende, se realizará el análisis y la tabulación de acuerdo con su metodología de 
evaluación y con los puntos más importantes y así se facilitará la investigación. 
Por otro lado, para el desarrollo la variable cualitativa, se realizará una  entrevista al gerente 
de la empresa, un proveedor de galpón automático y a una empresa que ya está utilizando 
estos galpones, por lo que se analizara como están actualmente en relación a la crianza y el 
grado de aceptación sobre la automatización. Asimismo, se realizara visitas al local 
productivo, y se entrevistara a los trabajadores que están ligados a la crianza, en  relación a 
las condiciones de trabajo, funciones que desempeñan y tiempo de alimentación a las aves 
para posteriormente realizar un análisis específico sobre la influencia de lo rudimentario en 
el proceso productivo y poder realizar una comparación con la crianza automatizada 
actualmente en otras empresas mediante videos. Asimismo observaremos las condiciones 
productivas en las que se desarrolla la crianza de aves actualmente, para luego analizar y 
comparar con las infraestructuras tecnológicas llamado galpón automático. Para ese tipo de 
ave se necesita tener un área correcta para realizar dicha proceso de crianza, es esencial 
contar con un ambiente seguro y limpio, con todos los implementos de bioseguridad para 
no tener problemas de enfermedades o mortandad de aves. 
Realizado el análisis de los diferentes métodos a emplear se propondrá implementar 
galpones automáticos para las empresas avícolas y de esta manera se lograra una mejora 
para su producción de aves de corral. 
Por otro lado, será necesario investigar sobre la capacidad de producción que tiene un 
galpón automático como nos menciona el autor Nervi,P. :  
“La incorporación de galpones automáticos se considera en los casos en los que se 
quiere aumentar la capacidad de producción, por cuestiones de reconversión productiva 
por exigencias medio ambientales, para reducir costos o en definitiva mejorar la 
eficiencia de producción. Previo a la construcción de los galpones se deberían tener en 
cuenta una serie de factores como: lugar donde se construirá: Considerar puntos 
elementales como accesos, espacio para futuro crecimiento, disponibilidad de agua de 
buena calidad, disponibilidad de energía eléctrica, proximidad con otros 
establecimientos, cantidad de aves que alojaremos por galpón, capacidad de reposición 
para esa nueva instalación y si se construirá abierto o cerrado, capacidad de 
comercialización”. 
Por otro lado, se establece como problema general:  
¿Cómo influiría la implementación de galpones automatizados para mejorar la calidad y la 
productividad de huevos de aves de corral en las granjas de la empresa AVIVEL SAC en la 
provincia de cañete-lima 2018? 
Luego de haber identificado el problema tanto general se procedió a establecer los objetivos 
a los cuales se llegará mediante los diferentes métodos que se emplearan determinando 
como objetivo general: 
Conocer los procesos y trabajos de mejora con la implementación de galpones 
automatizados  para la obtención de calidad y productividad de huevos de aves de corral de 
la empresa Avivel Sac. 
Como objetivos específicos se establecieron los siguientes: 
a) La implementación de galpones automatizados reduce las enfermedades y mortandad 
aves de corral en las granjas de la empresa AVIVEL SAC en la provincia de Cañete – Lima 
2018. 
b) La implementación de galpones automatizados reduce los costos de producción de aves 
de corral en las granjas de la empresa AVIVEL SAC en la provincia de Cañete – Lima 
2018 
c) La implementación de galpones automatizados reduce la contaminación ambiental en la 
producción de aves de corral en las granjas de la empresa AVIVEL SAC en la provincia de 
Cañete – Lima 2018 
Como hipótesis general se estableció: 
La  implementación de galpones automatizados mejora la calidad y la productividad de 
huevos de aves de corral en las granjas de la empresa AVIVEL SAC en la provincia de 
Cañete – Lima 2018. 
Como hipótesis específicas se determinaron las siguientes: 
a) La implementación de galpones automatizados reducen las enfermedades y mortandad 
en la producción  de aves de corral en las granjas de la empresa AVIVEL SAC en la 
provincia de Cañete – Lima 2018. 
b) La implementación de galpones automatizados reduce los costos de producción de 
huevos de aves de corral en las granjas de la empresa AVIVEL SAC en la provincia de 
Cañete – Lima 2018. 
c) Con la implementación de los galpones automáticos se reduce la contaminación 
ambiental de la productividad de huevos de aves de corral en las granjas de la empresa 
AVIVEL SAC en la provincia de Cañete – Lima 2018. 
Como variables de estudio se establecieron dos una de ellas viene a ser la variable 
independiente la cual es: implementación de los galpones automáticos y como variables 
dependientes se identificó: calidad y la productividad de huevos de aves de corral. 
Asimismo, entre las técnicas de recolección de datos que se empleara serán las entrevistas, 


































Hernandez K. (2012). En  
gallinas ponedoras, las 
condiciones ambientales 
favorables de crianza y  la 
buena alimentación a su tiempo, 
hacen que la productividad 
aumente, también el peso, color, 
contextura, yema y la cascara 
sean un complemento de la 
calidad del huevo. La 
producción diaria aumenta,  y la 
satisfacción del cliente estaría 
cubierta. 
 
 Condiciones ambientales 



















 Nivel de temperatura y 
luminosidad 







 N° de huevos dañados 
 % de la cascara  
 Peso del huevo 






 Cantidad de huevos 






Entrevista N° 1 PGA – Pregunta N° 14 y 15 
¿Cuál es el nivel de temperatura y luminosidad 
que ofrecen los galpones automáticos? 
¿Cuál es el % de humedad y concentración de 
amoniaco que ofrecen los galpones automáticos? 
Entrevista N° 1 PGA – Pregunta N° 7 
¿Cuánto es la cantidad de huevos dañados que se 
obtiene en un galpón automático? 
Entrevista N° 4 EUG – Pregunta N° 4 
¿Qué  diferencias encuentras con el % de la 
cascara y el peso del huevo producido con galpón 
Automático de ahora con el huevo producido con 
Galpón Tradicional? 
Entrevista N° 1PGA-Pregunta N°12 
¿La alimentación de las aves es buena y se le da 
en el tiempo adecuado? 
Entrevista N° 1 PGA – Pregunta N° 17 
¿Cuánto es la capacidad de producción de huevos 
al día en un galpón automático? 
Entrevista N° 4 EUG – Pregunta N° 15 
















 % de reclamos de 
huevos sobre las ventas 
 % de devolución de 
huevos sobre las ventas 
 
 
Entrevista N° 6 CC – Pregunta N° 4  
A la hora de comprar los  huevos de la CALERA 
que son producidos en galpones automáticos ¿Qué 
% de reclamos sobre las ventas ha obtenido? 
Entrevista N°6 CC-Pregunta N°5 
A la hora de comprar huevos de la CALERA que 
son producidos en galpones automáticos ¿Qué % 

































Duncan I (2012). La 
incorporación de Galpones 
automáticos se considera en 
los casos en los que se quiere 
aumentar la capacidad de 
aves, además estos activos 
mejoran el mecanismo de la 
alimentación, optimizan la 
crianza de aves, mayor 
eficiencia y efectividad de la 
información, y reducen la 
mortandad de aves. 
 
 Capacidad de Aves 
 
 










 Eficiencia y efectividad de 
la información sobre la 






 N° de aves albergadas 
 
 
 Frecuencia de 
alimentación 
 consumo diario  









 Tiempo de demora en 
obtener la información 








Entrevista N° 1 PGA – Pregunta N° 5 
¿Cuánto es la capacidad que el galpón 
automático puede albergar? 
Entrevista N° 1 PGA – Pregunta N° 11y 12 
¿Cuántas veces se alimenta por día? 
¿Qué cantidad de alimentos consume por día? 
¿Cuánto es la merma  de alimento por día? 
 
 
Entrevista N° 4 EUG – Pregunta N° 14 Y 15 
¿En cuánto ha mejorado su productividad de 
huevos con el uso del galpón automático? 




Entrevista N° 4 EUG – Pregunta N° 10 
Actualmente ¿Cuánto  tiempo demora en 
obtener los procesos de recolección de 








 Reducción de la 








 N° de incidencia de 
enfermedades. 
 







Entrevista N° 4 EUG – Pregunta N° 11 y 12 
¿Ha disminuido la incidencia de enfermedades 
avícolas a partir del nuevo sistema? 
¿En relación al sistema de crianza de aves 
anterior se ha reducido la tasa de mortandad a 




RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
ENTREVISTA  N° 1-PGA- PROVEEDOR DE GALPONES AUTOMATICOS 
EMPRESA: MOBA B.V 
VENDEDOR 
Los Galpones Automáticos son estructuras bien diseñadas, armadas para albergar hasta 
200000 mil aves, es decir que puede incluir 7 galpones rudimentarios en un solo 
automático. Este galpón es un ambiente que da bioseguridad para las aves y controla el 
ingreso de enfermedades, pues como es metálico se puede controlar la salubridad, la 
reducción del amoniaco porque contiene bases que se limpian automáticamente y todas las 
heces van directamente al pozo aséptico.  
 El costo de mantenimiento es mensual, pues el engrase de las cadenas de alimento, las 
jaulas, los rodamientos, pernos, el computador son repuestos que están expuestos a 
mantenimiento y un seguimiento continuo, el costo mensual es de unos 3000 soles. Siempre 
se debe tener tres personales uno para el computador y dos para mantenimiento de toda la 
estructura. Este activo se puede obtener mediante un producto financiero que es el leasing, 
pues si tienes una relación financiera con algún banco pues este te brindara todas las 
posibilidades y el retorno de inversión es en dos a tres años y se verán los resultados 
reflejados en las ventas y posicionamiento en la mente del consumidor. 
La vida útil de este activo es de 15 a 20 años, mientras se mantenga una buen manteniendo 
el galpón automático resultara una buena inversión. 
El galpón automático mantiene sistemas integrados, como la alimentación secuencial sin 
necesidad de mano de obra, porque con tan solo una banda automática da de comer a las 
aves cada hora, es decir 24 veces al día, pues la gallina es un ave que está en constante 
alimentación y no se va tener un personal activo las 24 horas para la alimentación. Pues 
también tiene bandas transportadoras para los huevos que se dirigen en automático para la 
clasificadora, también obtienes información rápida y segura, pues el computador tiene una 
base de datos la cual contabiliza los huevos producidos, el alimento utilizado por kilos, 
huevos dañados, gallinas en mortandad, temperatura, climatizador, iluminación y otros 
datos afines que van directo al área de producción para los costos correspondientes. 
En temas de huevos dañados al día en un galpón automáticos son muy bajos, pues oscila 
entre 300 hasta 500 huevos, pero pueden haber días que el margen de dañados reduce hasta 
en 100, puesto es debido a las fajas transportadoras, pues hacen que el huevo no tenga 
ningún daño en el camino, lo que con un recolector humano se tiende a caídas, o quiñados. 
El porcentaje de mortandad de aves en el galpón automático es de 0.1%, pues si 
multiplicamos 200000 aves colocadas en postura para producción de huevos en un tiempo 
de 3 meses solo obtendríamos 200 aves muertas, lo que en un rudimentario tendrías 4000 
hasta 5000  aves muertas, esto debido a la mala alimentación no secuencial, no hay 
temperatura, ni iluminación y la concentración de amoniaco es alta. 
Una gallina consume 120 gramos de alimento al día, pero esto de manera secuencial, es 
decir todo el día come la gallina. Si lo multiplicamos por 200000 aves, obtendríamos 24000 
kilos al día, se recomienda tener su propio molino para ser una empresa muy integrada y los 
costos salgan finos. 
La capacidad de producción de huevos por día con este mecanismo muy integrado con una 
buena alimentación, previniendo enfermedades y todo el ambiente óptimo para que la 
gallina coloque su huevo de la mejor calidad, es de 250000 huevos por día, pues la gallina 
pone un huevo por día, es lo normal  pero con este galpón automático pueden producir 
hasta dos huevos pero no todas por ello que de manera proporcional se obtiene esa 
cantidad. 
Para que una gallina produzca un huevo de calidad es importante el nivel de temperatura, 
luminosidad, humedad y la concentración de amoniaco que es fatal. Pues con un galpón 
automático puedes controlar y medir los grados y porcentaje, pues el galpón viene incluido 
climatizadores, luminosidad, bases que sacan rápidamente las heces y lo dejan limpios, y la 
humedad es controlada. La temperatura en esta estructura la puedes graduar entre 18 y 30 
grados C, pues el computador te brinda todo esas modificaciones, la humedad debe estar 
entre 60 y 70% , puedes mantener una ventilación gradual ya que existe ventiladores para 
regular cada vez que este cargado de gases nocivos. Los niveles de amoniaco nunca deben 
exceder los 20 p.p.m y se controla con un aparato detector de gases incorporado en el 
galpón automático. 
La productividad en la producción de huevos se mide por la cantidad de huevos producidos 
en los galpones automáticos y la manera de como se ha llegado a eso, teniendo una buena 
alimentación, crianza, previniendo enfermedades, controlando la bioseguridad, reducción 
de mermas en huevos y alimento. 
Es decir mejoras todos esos procesos con los galpones automáticos por ende tendrás mayor 
capacidad de producción y más productividad. 
Con los galpones automáticos se tendrá una productividad del 90% hasta 95% todo 
depende de la manera como lo lleven las empresas, la capacidad de huevos producidos son 
250000 huevos, el ave colocara de 1 a 2 huevos por día, esto debido al buena crianza y 
alimentación que se le brinda con estos galpones. En cambio con los galpones 
rudimentarios solo se tiene una productividad hasta 50%, y su capacidad de producción 





















ENTREVISTA N°2 –NG- A NIVEL GERENCIA 
NOMBRES Y APELLIDOS:  RAUL VELIT FERNANDEZ 
CARGO:  Dueño y Gerente General 
Sobre los galpones automáticos el gerente nos indica que  tiene algunos conocimientos, 
pues ha leído documentales, folletos y ha asistido a capacitaciones sobre tecnología 
avícolas, pero no tiene muchos conocimientos a fondo sobre lo útil que es el galpón 
automático y como aplicarlo a su empresa, es decir no tiene la seguridad de implantarlo 
porque no sabe el retorno y lo que puede mejorar en productividad. Conoce algunos 
beneficios como: Mejoraría la calidad como empresa, posicionamiento como empresa que 
aplica la calidad, mejoraría procesos internos. Sin embargo no tiene conocimientos que en 
realidad mejorarían su calidad del producto que vende y el retorno que tendría si lo 
implantaría. 
La empresa actualmente se encuentra estable y con mucha capacidad para obtener 
productos financieros a largo plazo, tienen  clientes fidelizados y el sector avícola esta en 
crecida, pues la empresa en pocas palabras se encuentra en crecimiento, solo faltaría un 
empujón mas para seguir innovando. 
Actualmente los mercados le exigen calidad, capacidad y mucha seguridad del producto, 
pues no abarcan mucho mercado debido a que no logran una buena producción secuencial y 
los clientes se encuentran insatisfechos. 
La empresa para los galpones utiliza solo lo rudimentarios, pero para la selección y 
clasificación si tiene una clasificadora tecnológica de capacidad grande. 
Avivel ha tenido mortandad grandes pues todo debido a la bioseguridad de sus galpones y 
crianza, la concentración alta de amoniaco, las deficiencias en la temperatura, luminosidad 
y humedad son causantes de enfermedades y no hay un control, ya que la salubridad en los 
galpones tradicionales son pocas y las gallinas son animales propensas a enfermedades 
mortales las cuales si afecta a una afecta a todas.  
Las mermas de alimento es los galpones son altas y no se tiene información rápida ni veraz, 
pues la información se recolecta de forma manual y luego es vaciado a una base de datos, 
pero no hay la seguridad de que sea verdad porque siempre los costos no salen fino y hay 
desbalance de lo que sale de molino con lo que se da de comer a las aves. Lo mismo sucede 
con los huevos, pues hay cantidad de dañados y quiñados y siempre los datos demoran. 
Al gerente si le gustaría implementar los galpones automáticos porque le va dar buenos 
procesos y mayor calidad, pero tiene sus dudas de que fracasé en sentido de retorno de 
inversión. 
Los problemas en proceso productivo es la recolección de huevos, alimentación de las 
gallinas, temas de salubridad y bioseguridad, recolección de información y datos para el 
costeo, capacidad de producción, falta más productividad. Pues la productividad actual en 
la empresa es de un 50%, esto debido a que no tiene mucha capacidad de producción y sus 
huevos no son de mucha calidad, pues sus aves sufren enfermedades y no están criadas con 
la mejor calidad, tienen altas mermas de alimento y de producto, también sus procesos no 
son rápidos y veraces. 
 
Actualmente Avivel 20 clientes mayoristas en 4 departamentos, 100 minoristas en lima, se 
mueve cantidad de huevos pero tienen para llegar a mas, pero les falta capacidad de 
producción. 
El Gerente nos indicó que el año que viene tiene la posibilidad de ingresar a supermercados 
pero le exigen mayor calidad de sus productos y gran capacidad para abastecer a las tiendas 
de retail. 
La producción de huevos en Avivel por ave es de 1 solo huevo al día. Por galpón de 25000 
aves descontando la merma por quiñados y de mala calidad de 5000 huevos, la producción 
por día es de 20000 huevos. Se deduce que la merma es alta por ende la capacidad es poca a 
pesar de la cantidad de aves, esto indica que las condiciones de crianzas y recolección de 
huevos son deficientes con el galpón tradicional. 
Los reclamos son constantes nos indicó el Gerente, pues de 10 clientes vendidos 5 
reclaman, es decir el 50% de reclamos, y todos por temas de calidad, huevos sucios, 
malogrados, con desperfectos, muy chicos, cascara muy sensible. 
La devoluciones es otro tema, de una venta al día de 50000 huevos, la devolución es de 
5000 huevos es decir el 10% de devoluciones sobre las ventas. 
Es muy alto el tema de reclamos y devoluciones, pues todo por temas de calidad del huevo, 
todo esto cambiaria si la empresa comenzara con la tecnología en sus galpones. 
Avivel es una empresa en crecimiento y necesita de innovación para que sus procesos sean 
de calidad, con los galpones automáticos mejorarían mucho sus capacidades de producción 
y su producto será de calidad con presencia en la mente del consumidor, además tendrían 























ENTREVISTA N°3-NO-A NIVEL OPERATIVO 
TRABAJADOR: Luis Andrade   
CARGO: Galponero  
Avivel no utiliza tecnología para la crianza ni producción de huevos, pues los galpones son 
rudimentarios y se necesita mayor tecnología para los procesos pues son muy laboriosos y 
se requiere de mucho tiempo para realizarlo. La alimentación es manual y se merma 
mucho, la recolección también es manual y siempre hay muchos dañados y quiñados, la 
limpieza también es manual, pero muy asquienta y algunos trabajadores no soportan y 
tienden a retirarse de la empresa. El galponero antiguo ya no hay en la actualidad, pues la 
gallina debe tener sumo cuidado en la crianza y siempre debe tener alguien pendiente de 
ello, pero personal que se dedique a ello las 24 horas del día no hay hoy en día. El tiempo 
es primordial y siempre no alcanza para realizar todas la labores, siempre falta algo por 
hacer o se hace muy rápido y se tiene consecuencias como daños de huevos, mala 
alimentación y mortandad de gallinas por no tener cuidado con la salubridad. 
Durante la recolección siempre se tiene daños o caídas de huevos, por ende todo es merma. 
Para la reelección se hace mediante unas canastillas empotradas en un carrito recolector 
pero una mala manipulación puedes perjudicar todo el producto.  
Cuando se alimenta al ave, se saca del silo el alimento en carretillas y con una pala se llena 
su comedero de la gallina, sin embargo hay una balanza que pesa cada carretilla con 
alimento y ese dato se coloca en un cuaderno manual, donde no es muy confiable. El sacar 
del silo alimento siempre queda residuos, o se cae al suelo y también al momento de sacar 
con la pala se cae el alimento al suelo, por ello todo lo que ingresa al silo nunca cuadra con 
lo que se alimenta, es ahí el problema que no se tiene un cálculo exacto de la alimentación 
para el costeo. El tiempo de alimentar demora unos 2 a 3 horas y solo se le alimenta 3 veces 
al día, lo que nos indica que es una alimentación no secuencial y por ello que el ave no se 
desarrolla mucho. Así como el alimento los datos de la recolección de huevos también se 
colocan en un kardex manual y no muy seguro ya que siempre no cuadra con lo que ingresa 
a clasificación. Luego de la información manual se procede a vaciarlo a una base de datos, 
pero es doble trabajo y se pierde tiempo. 
Los operarios no tienen mucho conocimiento sobre los galpones automáticos, piensan que 
es tecnología pero no saben lo vital que es para la crianza. 
A los trabajadores si le gustaría que aumentara el nivel de tecnología para bien de la 
empresa y acortar procesos y mejorar la calidad de la crianza. En pocas palabras ellos si 
quieren un apoyo con la tecnología, ya que lo laborioso se simplificaría y se obtendría 
buenos resultados. 
El nivel de productividad que nos indicó el trabajador operario es un 45%, pues el nota las 








ENTREVISTA N°4- EUG- A UNA EMPRESA QUE UTILIZA GALPONES 
AUTOMATICOS 
EMPRESA: LA CALERA 
JEFE DE PRODUCCION 
La empresa La Calera sus procesos de crianza y producción de huevos lo trabajan con 
Galpones Automáticos. Tiene 20 galpones automáticos y toda su crianza es muy eficiente, 
por ende su huevo es de calidad y de mucho posicionamiento en el consumidor por 
diferentes beneficios que posee. La Calera tiene muy buenos procesos de crianza, 
alimentación, costeo, clasificación, salubridad, bioseguridad. Sus activos tecnológicos son 
integrados, pues galpones con clasificadora, la recolección es sistemática por bandas 
transportadoras que desde el galpón va directo a su clasificación. La tecnología va de la 
mano con esta empresa.  
Las diferencias entre el huevo con galpón tradicional con el de ahora que es con galpón 
automático es muy remarcada, pues el peso de nuestro huevo actual oscila entre 60 y 65 
gramos que es lo Premium, el porcentaje de la cascara es de 10%, yema de 30% y clara de 
60%, lo que hace un huevo de calidad lo que tiene calera. A la diferencia con un galpón 
tradicional es de 40 a 50 gramos y el porcentaje de cascara es de 8%, yema 25% y de clara 
67%, lo que hace un huevo por debajo de la calidad estimada. 
El personal tuvo que ser instruido a la cultura tecnológica y capacitarlo en los procesos de 
calidad, siempre y en todo momento la mejora continua es reflejo de esta empresa. Hubo 
muchos cambios en la manera como piensas y sus capacidades fueron muy desarrolladas 
pensando siempre en la bioseguridad.  
La obtención  de un galpón automático fue mediante un leasing operativo con el banco de 
crédito, la inversión fue de 240,000 dólares, por un galpón de capacidad de 200000 aves. El 
retorno de la inversión, muy aparte de la calidad del posicionamiento fue de 3 años, pues 
las ventas aumentaron y la capacidad fue enorme. Con la incorporación de la tecnología el 
marketing crece porque se tiene un respaldo de calidad, pues el cliente compra con 
seguridad y confía en la empresa. Esto también permitió que la Calera se situé en los 
diversos supermercados. En  la calera el proceso de información es rápido, no se necesita 
vaciar datos, con los galpones automáticos el procesamiento es inmediato y rápidamente 
pasa a un server para los costeos que lo realiza en área de producción para pasárselo a 
contabilidad para el estado financiero. 
El control de enfermedades es continuo, pues los galpones automáticos son como albergues 
donde el ave se siente muy bien y no se ha tenido ninguna plaga ni enfermedades, pues este 
activo es muy completo en temas de bioseguridad, muestra salubridad al 90%. La tasa de 
mortandad en la calera es de 0.1%, los procesos de crianza son de sumo cuidado para 
obtener un huevo de calidad. El nivel de productividad en la calera está en un 90%, todo el 
personal trabaja para que los procesos sean de calidad y acompañado de activos 
tecnológicos hacen que esta empresa marque la diferencia en capacidad y procesos. 
La capacidad de huevos que produce la calera por galpón automático es de 240,000 
unidades de huevos por día en un galpón de 200000 aves de postura. 
Los reclamos en la Calera no existen en temas de calidad del huevo, pues de 10 clientes 
vendidos ninguno reclaman por temas de calidad, es decir el 0% de reclamos. Hay reclamos 
por envíos y distribución. Esto indica que el huevo es primordial para la Calera y todos sus 
procesos de crianza y producción son muy óptimos. Las devoluciones en esta empresa son 
pero de distribución, pues de una venta al día de 50000 huevos, la devolución es de 500 
huevos es decir el 1% de devoluciones sobre las ventas. Pero en temas de distribución, es 
decir hay un mal manejo de estiba y descarga de la mercadería y por ende se quiñan. Pero 
ninguna devolución por malogrado, sucios o desperfectos del huevo. 
Los galpones automáticos para la calera es como la crianza perfecta para las aves, pues para 
ellos mantener un aves muy bien alimentado, con temperatura adecuada, humedad 
controlada, luminosidad optima y bajo nivel de amoniaco hace que se obtenga un producto 
de calidad y ello se ve reflejado en la confianza de su cliente y en el posicionamiento de 











ANALISIS DE LA ENCUESTA A LOS CLIENTES DE AVIVEL Y LA CALERA 
De acuerdo al análisis realizado, nos damos cuenta que los clientes de la empresa AVIVEL 
y LA CALERA compran de manera semanal los productos (huevos), asimismo nos damos 
cuenta que los consumidores gastan normalmente entre 10-20 nuevos soles .De tal manera, 
que los consumidores de la empresa AVIVEL eligen el producto por salud, ya que tiene 
nutrientes esenciales como el zinc y el hierro.  A diferencia de los consumidores de la 
empresa LA CALERA que eligen el producto por su calidad porque tienen en cuenta la 
tecnología que ellos utilizan para producir sus huevos y estos salgan sin ningún daño 
alguno. Asimismo, nos damos cuenta que los consumidores de la empresa AVIVEL al 
momento de realizar la compra del producto tienen en cuenta los beneficios del huevo.  
Por otra parte, los consumidores de la empresa LA CALERA nos recalco claramente que 
con la tecnología que ellos utilizan para producir sus productos (huevos) se ha obtenido un 
reclamo de sus ventas entre 0%-5% , asimismo las devoluciones sobre las ventas que se han 
obtenido ha sido entre 0%-5% , con esto se llega al análisis que la empresa LA CALERA 
desde el momento que implemento los galpones automáticos se redujeron las fallas , errores 
, entre otros aspectos a diferencia de un galpón tradicional que el producto puede tener 
fallas a gran magnitud .No obstante, nos damos cuenta que los consumidores de la empresa 
AVIVEL adquieren los huevos normalmente en supermercados al igual que los clientes LA 
CALERA. Por otra lado, los clientes de la empresa AVIVEL han tenido inconvenientes con 
el producto (huevo) mientras que los consumidores LA CALERA no han tenido ningún 
inconveniente con el producto (huevo), entonces con esto afirmamos que la tecnología que 
utiliza la empresa LA CALERA  es factible para toda empresa avícola porque se obtiene 
mejor el producto sin ninguna falla de por medio obteniendo más satisfechos a sus clientes. 
Por ende, los clientes de la empresa AVIVEL no son tan fieles al producto por los debidos 
inconvenientes que este tiene a diferencia de los clientes LA CALERA que el 100% se 
considera un cliente fiel porque nos mencionaron que su producto es muy diferente a los 
demás por la calidad y que no tienen ningún inconveniente con el producto. 
Ante ello, se cuestionó si los clientes de la empresa AVIVEL como LA CALERA tenían 
conocimiento de los galpones automáticos y nos damos cuenta que los clientes LA 
CALERA tienen más conocimiento de la maquina que los clientes de AVIVEL claramente 
nos damos cuenta porque los clientes de LA CALERA eligen el producto porque saben 
perfectamente el funcionamiento del galpón automático a diferencia de un tradicional. 
Por último , los clientes de la empresa AVIVEL sugirieron que utilicen los galpones 
automáticos y de esta manera evitar diversas fallas en el producto como también ayudaría a 
poder reducir sus costos a diferencia de los clientes LA CALERA que nos mencionaron que 
les parece fabuloso que la empresa utilice estos galpones automáticos porque evita la 
contaminación , la mortandad , reduce costos y mano de obra, mejora la calidad del 
producto y lo cual hace que ellos se sientan gratos con el producto que les ofrece la 






CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 
Efectivamente la  implementación de galpones automatizados si mejora la calidad y la 
productividad de huevos de aves de corral en las granjas de la empresa AVIVEL SAC en la 
provincia de Cañete – Lima 2018. Pues según la Entrevista N° 1-PGA, los galpones 
automáticos son estructuras bien diseñadas, armadas para albergar hasta 200000 mil aves, 
es decir que puede incluir 7 galpones rudimentarios en un solo automático. Esto nos indica 
que con los galpones automáticos se tendrá una productividad del 90% hasta 95%, caso 
contrario en los galpones tradicionales solamente es hasta 50% según nos dijo el Gerente de 
Avivel. Por lo consiguiente reafirmamos esta respuesta con la Entrevista N°4-EUG, La 
competencia indica que utiliza los galpones automáticos y tienen un nivel de productividad 
del 90%, pues todo el personal trabaja para que los procesos sean de calidad y acompañado 
de activos tecnológicos hacen que la Calera marque la diferencia en capacidad y procesos. 
La calidad del huevo es muy marcada en el galpón automático, pues según la entrevista N° 
4-EUG, mejorando la crianza en sentido de alimentación correcta y secuencial, previniendo 
enfermedades y reduciendo la contaminación, el peso del huevo oscila entre 60 y 65 
gramos que es lo Premium, el porcentaje de la cascara es de 10%, yema de 30% y clara de 
60%, lo que hace un huevo de calidad. A la diferencia con un galpón tradicional es de 40 a 
50 gramos y el porcentaje de cascara es de 8%, yema 25% y de clara 67%, lo que hace un 
huevo por debajo de la calidad estimada. Estos resultados lo afirmamos con la Encuesta 
aplicada a los clientes de La calera y de Avivel, pues los resultados indicaron que los 
consumidores de la empresa LA CALERA eligen el producto por su calidad porque tienen 
en cuenta la tecnología que ellos utilizan para producir sus huevos y estos salgan sin ningún 
daño alguno. 
La implementación de galpones automatizados si reducen las enfermedades y mortandad en 
la producción  de aves de corral en las granjas de la empresa AVIVEL SAC, pues en la 
entrevista al proveedor de estos galpones automáticos indico que este activo es un ambiente 
que da bioseguridad para las aves y controla el ingreso de enfermedades, pues como es 
metálico se puede controlar la salubridad, la reducción del amoniaco porque contiene bases 
que se limpian automáticamente y todas las heces van directamente al pozo aséptico. 
El porcentaje de mortandad de aves en el galpón automático es de 0.1%, pues si 
multiplicamos 200000 aves colocadas en postura para producción de huevos en un tiempo 
de 3 meses solo obtendríamos 200 aves muertas, lo que en un rudimentario tendrías 4000 
hasta 5000  aves muertas, esto debido a la mala alimentación no secuencial, no hay 
temperatura, ni iluminación y la concentración de amoniaco es alta. 
La competencia que tiene galpones automáticos afirma que el control de enfermedades es 
continuo, pues los galpones automáticos son como albergues donde el ave se siente muy 
bien y no se ha tenido ninguna plaga ni enfermedades, pues este activo es muy completo en 
temas de bioseguridad, muestra salubridad al 90%. La tasa de mortandad en la calera es de 
0.1%, los procesos de crianza son de sumo cuidado para obtener un huevo de calidad. 
La implementación de galpones automatizados si reduce los costos de producción de 
huevos de aves de corral en las granjas de la empresa AVIVEL SAC , pues la mano de obra 
es bajo, siempre se debe tener 3 personales uno para el computador y dos para la 
alimentación y mantenimiento de toda la estructura, el costo de mantenimiento es regular y 
su vida útil es de 15 a 20 años, lo contrario a uno tradicional que es de 2 a 3 años y se 
tendría que cambiar todo, las jaulas son de baja calidad a comparación del automático que 
es de acero inoxidable. Los costeos sales de forma rápida y segura, pues el computador 
tiene una base de datos la cual contabiliza los huevos producidos, el alimento utilizado por 
kilos, huevos dañados, gallinas en mortandad, temperatura, climatizador, iluminación y 
otros datos afines que van directo al área de producción para los costos correspondientes. 
En temas de huevos dañados al día en un galpón automáticos son muy bajos, pues oscila 
entre 300 hasta 500 huevos, pero pueden haber días que el margen de dañados reduce hasta 
en 100, puesto es debido a las fajas transportadoras, pues hacen que el huevo no tenga 
ningún daño en el camino, lo que con un recolector humano se tiende a caídas, o quiñados. 
Con la implementación de los galpones automáticos si se reduce la contaminación 
ambiental de la productividad de huevos de aves de corral en las granjas de la empresa 
AVIVEL SAC, pues en la entrevista N° 1- PGA indica que para que una gallina produzca 
un huevo de calidad es importante el nivel de temperatura, luminosidad, humedad y la 
concentración de amoniaco que es fatal. Pues con un galpón automático puedes controlar y 
medir los grados y porcentaje, pues el galpón viene incluido climatizadores, luminosidad, 
bases que sacan rápidamente las heces y lo dejan limpios, y la humedad es controlada. La 
temperatura en esta estructura la puedes graduar entre 18 y 30 grados C, pues el 
computador te brinda todo esas modificaciones, la humedad debe estar entre 60 y 70% , 
puedes mantener una ventilación gradual ya que existe ventiladores para regular cada vez 
que este cargado de gases nocivos. Los niveles de amoniaco nunca deben exceder los 20 
p.p.m y se controla con un aparato detector de gases incorporado en el galpón automático. 
Avivel ha tenido mortandad grandes pues todo debido a la bioseguridad de sus galpones y 
crianza, la concentración alta de amoniaco, las deficiencias en la temperatura, luminosidad 
y humedad son causantes de enfermedades y no hay un control, ya que la salubridad en los 
galpones tradicionales son pocas y las gallinas son animales propensas a enfermedades 
mortales las cuales si afecta a una afecta a todas. Entonces, Avivel necesita de  los galpones 
automáticos porque es como la crianza perfecta para las aves, pues para  mantener un aves 
muy bien alimentado, con temperatura adecuada, humedad controlada, luminosidad optima 
y bajo nivel de amoniaco hace que se obtenga un producto de calidad y ello se ve reflejado 















 Avivel es una empresa en crecimiento y necesita de innovación para que sus procesos 
sean de calidad, con los galpones automáticos mejorarían mucho sus capacidades de 
producción y su producto será de calidad con presencia en la mente del consumidor, 
además tendrían eficiencia en la crianza, bioseguridad, controlara las enfermedades y 
reducción de mermas.  
 Avivel ha tenido mortandades grandes pues todo debido a la bioseguridad de sus 
galpones y crianza, la concentración alta de amoniaco, las deficiencias en la temperatura, 
luminosidad y humedad son causantes de enfermedades y no hay un control, por eso con 
el galpón automático tendrá un porcentaje de mortandad de 0.1% y además para que una 
gallina produzca un huevo de calidad es importante el nivel de temperatura, 
luminosidad, humedad y la concentración de amoniaco que es fatal. Pues con un galpón 
automático puedes controlar y medir los grados y porcentaje, pues el galpón viene 
incluido climatizadores, luminosidad, bases que sacan rápidamente las heces y lo dejan 
limpios, y la humedad es controlada. 
 Avivel tiene problemas en proceso productivo es la recolección de huevos, alimentación 
de las gallinas, temas de salubridad y bioseguridad, recolección de información y datos 
para el costeo, capacidad de producción, falta más productividad. Pues la productividad 
actual en la empresa es de un 50%. Las mermas de alimento es los galpones son altas y 
no se tiene información rápida ni veraz, pues la información se recolecta de forma 
manual y luego es vaciado a una base de datos, pero no hay la seguridad de que sea 
verdad porque siempre los costos no salen fino. Con los galpones automáticos se tendrá 
una productividad del 90% hasta 95% y no existirá mermas. 
 El galpón automático mantiene sistemas integrados, como la alimentación secuencial sin 
necesidad de mano de obra, porque con tan solo una banda automática da de comer a las 
aves cada hora, es decir 24 veces al día, pues la gallina es un ave que está en constante 
alimentación y no se va tener un personal activo las 24 horas para la alimentación. Esto 
porque, el galponero antiguo ya no hay en la actualidad, pues la gallina debe tener sumo 
cuidado en la crianza y siempre debe tener alguien pendiente de ello, pero personal que 
se dedique a ello las 24 horas del día no hay hoy en día. El tiempo es primordial y 
siempre no alcanza para realizar todas la labores, siempre falta algo por hacer o se hace 
muy rápido y se tiene consecuencias como daños de huevos, mala alimentación y 
mortandad de gallinas por no tener cuidado con la salubridad 
 Las diferencias entre el huevo con galpón tradicional con el de ahora que es con galpón 
automático es muy remarcada, pues el peso de nuestro huevo actual oscila entre 60 y 65 
gramos que es lo Premium, el porcentaje de la cascara es de 10%, yema de 30% y clara 
de 60%, lo que hace un huevo de calidad. A la diferencia con un galpón tradicional es de 
40 a 50 gramos y el porcentaje de cascara es de 8%, yema 25% y de clara 67%, lo que 
hace un huevo por debajo de la calidad estimada. 
 Los clientes de la empresa AVIVEL no son tan fieles al producto por los debidos 
inconvenientes que este tiene a diferencia de los clientes LA CALERA que el 100% se 
considera un cliente fiel porque nos mencionaron que su producto es muy diferente a los 




 La empresa actualmente se encuentra estable y con mucha capacidad para obtener 
productos financieros a largo plazo, tienen  clientes fidelizados y el sector avícola esta 
en crecida, pues la empresa en pocas palabras se encuentra en crecimiento, solo faltaría 
un empujón mas para seguir innovando, se recomienda contactar con un banco para 
analizar un producto financiero, ya sea un leasing o un pagare para obtener el galpón 
automatico. 
 Se recomienda tener un molino de alimento para tener costos finos y mejorar la 
producción y asi ser una empresa integrada en vertical. 
 Se tiene que fomentar la cultura de bioseguridad y tecnología integrada, pues se tiene 
que capacitar y tener cursos al personal para estar a la vanguardia de los galpones 
automatizados. 
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FICHA DE LA ENTREVISTA AL PROVEEDOR DEL GALPON AUTOMATICO 
Dirigido: Proveedor de los galpones automáticos 
Numero: 1 persona 
Duración: 30 minutos. 
Lugar: Restaurant en Cañete. 
Dimensiones: 
1.- Beneficios de los galpones automáticos 
2.- Nivel económico y el proceso de producción 













ENTREVISTA  N° 1-PGA- PROVEEDOR DE GALPONES AUTOMATICOS 
Agradecemos brindarnos unos minutos de su tiempo y responder las siguientes 
preguntas: 
1.- ¿Cuánto es el costo de mantenimiento y de operación un galpón automático? 
El costo de mantenimiento es de 3000 soles mensuales. Engrase de las cadenas de 
alimento, las jaulas, los rodamientos, pernos, el computador son repuestos que están 
expuestos a mantenimiento. 
2.-¿En cuántos años ves el retorno de la inversión? 
El retorno de inversión es en dos a tres años y se verán los resultados reflejados en las 
ventas y posicionamiento en la mente del consumidor. 
3.-¿Qué beneficios nos trae este activo? 
Bioseguridad para las aves y controla el ingreso de enfermedades, controlar la 
salubridad, la reducción del amoniaco. 
Posicionamiento con tecnología, calidad del huevo, controles más eficientes y costos 
más finos. Procesos eficaces. 
4.-¿Cuál es la vida útil del galpón automático? 
La vida útil de este activo es de 15 a 20 años 
5.-¿Cuánto es la capacidad que el galpón automático puede albergar? 
Los Galpones Automáticos son armadas para albergar hasta 200000 mil aves, es decir 
que pueden incluir 7 galpones rudimentarios en un solo automático. 
6.-¿Qué sistemas integrados maneja los galpones? 
El galpón automático mantiene sistemas integrados, como la alimentación secuencial, 
bandas transportadoras para los huevos que se dirigen en automático parala 
clasificadora, también obtienes información rápida y segura para los costeos de 
alimentación y producción. 
7.-¿Cuánto es la cantidad de huevos dañados que se obtiene en un galpón 
automático? 
En temas de huevos dañados al día en un galpón automático son muy bajos, pues oscila 
entre 300 hasta 500 huevos. 
 
8.-¿Cuánta mano de obra se necesita para un galpón automático? 
Siempre se debe tener tres personales uno para el computador y dos para 
mantenimiento de toda la estructura. 
9.- ¿El galpón se puede integrar de forma continua y sistemática con la 
clasificación de huevos? 
Si, pues los galpones automáticos tienen fajas transportadoras que hacen que recorran 
todo el camino hacia la clasificadora. 
10.- ¿Cuál es el porcentaje de mortandad mensual en estos galpones automáticos? 
El porcentaje de mortandad de aves en el galpón automático es de 0.1% 
11.- ¿Cuántas veces se alimentan al día las aves? ¿Cuál es la medida de 
alimentación de las aves?  
Con las bandas transportadoras el ave estará alimentada las 24 horas y todo 
contabilizado de cómo va la alimentación. La medida de alimentación es de kilos. 
12.-¿La alimentación de las aves es buena y se le da en el tiempo adecuado? 
Pues la gallina es un ave que está en constante alimentación, entonces con las bandas 
transportadoras de alimento son de mucha ayuda, para tener una ave muy desarrollada. 
13.- ¿Qué cantidad de alimentos consume por día? ¿Cuántoes la merma de 
alimento por día? 
Una gallina consume 120 gramos de alimento al día. La merma de alimento es nula. 
14.-¿Cómo es la recolección de datos e información para el costeo? 
El galpón automático tiene un  computador donde tiene una base de datos la cual 
contabiliza los huevos producidos, el alimento utilizado por kilos, huevos dañados, 
gallinas en mortandad, temperatura, climatizador, iluminación y otros datos afines que 
van directo al área de producción para los costos correspondientes. 
15.-¿Cuál es el nivel de temperatura y luminosidad que ofrece los galpones 
automáticos? 
La temperatura en esta estructura la puedes graduar entre 18 y 30 grados C. La 
luminosidad es gradual. 
 
 
16.-¿Cuál es el % de humedad y concentración de amoniaco que ofrecen los 
galpones automáticos? 
La humedad debe estar entre 60 y 70% y los niveles de amoniaco nunca deben exceder 
los 20 p.p.m y se controla con un aparato detector de gases incorporado en el galpón 
automático. 
17.-¿Cuánto es la capacidad de producción de huevos al día en un galpón 
automático? 
 
La capacidad de producción de huevos por día con este mecanismo muy integrado con 
una buena alimentación, previniendo enfermedades y todo el ambiente óptimo para que 
la gallina coloque su huevo de la mejor calidad, es de 250000 huevos por día. 
 
18.-¿Cómo mide la productividad en la producción de huevos? 
 
La productividad en la producción de huevos se mide por la cantidad de huevos 
producidos en los galpones automáticos y la manera de como se ha llegado a eso, 
teniendo una buena alimentación, crianza, previniendo enfermedades, controlando la 
bioseguridad, reducción de mermas en huevos y alimento. 
Es decir mejoras todos esos procesos con los galpones automáticos por ende tendrás 
mayor capacidad de producción y más productividad. 
 
19.- ¿Cuál es la productividad del galpón automático con respecto al galpón 
tradicional? 
 
Con los galpones automáticos tendrás una productividad del 90% hasta 95% todo 
depende de la manera como lo lleven las empresas, la capacidad de huevos producidos 
son 250000 huevos, el ave colocara de 1 a 2 huevos por día, esto debido al buena 
crianza y alimentación que se le brinda con estos galpones. En cambio con los 
galpones rudimentarios solo se tiene una productividad hasta 50%, y su capacidad de 





FICHA DE LA ENTREVISTA GERENCIAL 
Dirigido: Gerencia de la Empresa  AVIVEL SAC 
Numero: 1 Gerente y dueños de la empresa 
Duración: 30 minutos. 
Lugar: Establecimiento de la empresa. 
Dimensiones: 
1.- Nivel de conocimientos: Toma de decisiones, la mejora de galpones automáticos. 
2.- Nivel Económico, Financiero y Productivo (mercados) 













ENTREVISTA N°2 –NG- A NIVEL GERENCIA 
Agradecemos brindarnos unos minutos de su tiempo y responder las siguientes 
preguntas: 
1.-¿Conoce sobre galpón automático? 
Si tiene algunos conocimientos, pues ha leído documentales, folletos y ha asistido a 
capacitaciones sobre tecnología avícolas, pero no tiene muchos conocimientos a fondo 
sobre lo útil que es el galpón automático y como aplicarlo a su empresa. 
2.- ¿Qué beneficio resalta de los galpones automáticos? ¿Encuentra diferencia? 
Mejoraría la calidad como empresa, posicionamiento como empresa que aplica la 
calidad, mejoraría procesos internos. 
3.-¿Cómo se encuentra  actualmente la empresa en lo económico y 
financiero?¿Puede actualmente acceder a un financiamiento para tecnología? 
La empresa actualmente se encuentra estable y con mucha capacidad para obtener 
productos financieros a largo plazo, tienen  clientes fidelizados y el sector avícola está 
en crecida, pues la empresa en pocas palabra se encuentra en crecimiento, solo faltaría 
un empujónmás para seguir innovando. 
4.- ¿Actualmente satisfacen todos los mercados a donde se dirigen? 
Actualmente los mercados le exigen calidad, capacidad y mucha seguridad del 
producto, pues no abarcan mucho mercado debido a que no logran una buena 
producción secuencial y los clientes se encuentran insatisfechos. 
5.- ¿Qué tipo de tecnología utilizan actualmente? 
La empresa para los galpones utiliza solo lo rudimentarios, pero para la selección y 
clasificación si tiene una clasificadora tecnológica de capacidad grande. 
6.- ¿La empresa ha tenido alguna mortandad fuerte en la crianza de las aves por 
razones de limpieza? 
Avivel ha tenido mortandad grande pues todo debido a la bioseguridad de sus galpones 
y crianza, la concentración alta de amoniaco, las deficiencias en la temperatura, 
luminosidad y humedad son causantes de enfermedades y no hay un control. 
 
 
7.- ¿Obtiene información de los huevos rotos de forma rápida y con veracidad? 
No se tiene información rápida ni veraz, pues la información se recolecta de forma 
manual y luego es vaciado a una base de datos, pero no hay la seguridad de que sea 
verdad porque siempre los costos no salen fino. 
8.- ¿Obtiene los costos de alimentación diaria por gallina, de forma rápida y con 
veracidad? 
No se tiene información rápida ni veraz, pues la información se recolecta de forma 
manual y luego es vaciado a una base de datos, pero no hay la seguridad de que sea 
verdad porque siempre los costos no salen fino. 
9.- ¿Le gustaría aumentar el nivel de tecnología en la empresa, implementando 
galpones automáticos? 
Si le gustaría implementar los galpones automáticos porque le va dar buenos procesos 
y mayor calidad, pero tiene sus dudas de que fracase en sentido de retorno de 
inversión. 
10.- ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la empresa en el proceso 
productivo? 
Los problemas en proceso productivo es la recolección de huevos, alimentación de las 
gallinas, temas de salubridad y bioseguridad, recolección de información y datos para 
el costeo, capacidad de producción, falta más productividad. 
11.-¿Cuál es la productividad actual con los galpones tradicional? ¿Usted piensa 
que este sistema automatizado le permitirá aumentar su productividad? 
La productividad actual en la empresa es de un 50%. Debido a que no tiene mucha 
capacidad de producción y sus huevos no son de mucha calidad, pues sus aves sufren 
enfermedades y no están criadas con la mejor calidad, tienen altas mermas de alimento 
y de producto, también sus procesos no son rápidos y veraces. 
12.-¿A cuántos clientes mensualmente vende o distribuye el producto ( huevos) ? 
Actualmente Avivel 20 clientes mayoristas en 4 departamentos, 100 minoristas en 
lima, se mueve cantidad de huevos pero tienen para llegar a más, pero les falta 
capacidad de producción. 
 
 
13.-¿Con los galpones tradicionales cual es la producción de huevos por ave? 
La producción de huevos por ave es de 1 solo huevo al dia. Por galpón de 25000 aves 
descontando la merma por quiñados y de mala calidad de 5000 huevos, la producción 
por dia es de 20000 huevos. 
14.-A la hora de comprar los  huevos de AVIVEL que son producidos en galpones 
tradicionales ¿Qué % de reclamos sobre las ventas ha obtenido? 
De 10 clientes vendidos 5 reclaman, es decir el 50% de reclamos, y todos por temas de 
calidad, huevos sucios, malogrados, con desperfectos, muy chicos, cascara muy 
sensible. 
15.-A la hora de comprar huevos DE AVIVEL que son producidos en galpones 
TRADICIONALES ¿Qué % de devoluciones sobre las ventas ha obtenido? 
De una venta al día de 50000 huevos, la devolución es de 5000 huevos es decir el 10% 













FICHA DE LA ENTREVISTA OPERACIONAL 
Dirigido: Operarios de la empresa  AVIVEL SAC 
Numero: 2 Operarios 
Duración: 30 minutos. 
Lugar: Restaurant en Cañete. 
Dimensiones: 
1.- Nivel de Trabajo: Procesos y tiempos de trabajos 
2.- Nivel Económico y Productivo  














ENTREVISTA N°3-NO-A NIVEL OPERATIVO 
Agradecemos brindarnos unos minutos de su tiempo y responder las siguientes preguntas: 
1.- ¿Estas satisfecho con la tecnología que actualmente maneja la empresa para la 
producción de huevos? 
Avivel no utiliza tecnología para la crianza ni producción de huevos, pues los galpones son 
rudimentarios y se necesita mayor tecnología para los procesos pues son muy laboriosos y 
se requiere de mucho tiempo para realizarlo. 
2.-¿Los trabajos que realiza a diario en los galpones son muy laboriosos y requiere de 
tiempo? 
El galponero antiguo ya no hay en la actualidad, pues la gallina debe tener sumo cuidado en 
la crianza y siempre debe tener alguien pendiente de ello, pero personal que se dedique a 
ello las 24 horas del día no hay hoy en día. El tiempo es primordial y siempre no alcanza 
para realizar todas la labores, siempre falta algo por hacer o se hace muy rápido y se tiene 
consecuencias como daños de huevos, mala alimentación y mortandad de gallinas por no 
tener cuidado con la salubridad. 
3.- ¿Qué deficiencias o problemas encuentras cuando realizas trabajos en los galpones 
tradicionales? Mencionar 4 deficiencias o problemas importantes 
La alimentación es manual y se merma mucho, la recolección también es manual y siempre 
hay muchos dañados y quiñados, la limpieza también es manual, pero muy asquienta y 
algunos trabajadores no soportan y tienden a retirarse de la empresa. 
4.- ¿Durante la recolección manual, has sufrido algún accidente perjudicando el 
producto? 
Durante la recolección siempre se tiene daños o caídas de huevos, por ende todo es merma. 
Para la reelección se hace mediante unas canastillas empotradas en un carrito recolector 
pero una mala manipulación puedes perjudicar todo el producto. 
5.- ¿Cómo realizan el control de la alimentación para las aves? ¿Manejan algún 
sistema? 
Cuando se alimenta al ave, se saca del silo el alimento en carretillas y con una pala se llena 
su comedero de la gallina, sin embargo hay una balanza que pesa cada carretilla con 
alimento y ese dato se coloca en un cuaderno manual, donde no es muy confiable. 
6.- ¿Cuánto es el tiempo de duración de alimentación a las aves? ¿Y cuantas veces 
alimentan al ave? 
El tiempo de alimentar demora unos 2 a 3 horas y solo se le alimenta 3 veces al día, lo que 
nos indica que es una alimentación no secuencial y por ello que el ave no se desarrolla 
mucho. 
7.-¿Cómo realizan el control y recolección de datos de los huevos? ¿Manejan algún 
sistema?  
Asi como el alimento los datos de la recolección de huevos también se colocan en un 
kardex manual y no muy seguro ya que siempre no cuadra con lo que ingresa a 
clasificación. Luego de la información manual se procede a vaciarlo a una base de datos, 
pero es doble trabajo y se pierde tiempo. 
8.-¿Conoce sobre galpón automático? 
Los operarios no tienen mucho conocimiento sobre los galpones automáticos, piensan que 
es tecnología pero no saben lo vital que es para la crianza. 
9.- ¿Qué beneficio resalta de los galpones automáticos? 
Los operarios no tienen mucho conocimiento sobre los galpones automáticos, piensan que 
es tecnología pero no saben lo vital que es para la crianza. 
10.- ¿Le gustaría que  la empresa aumente nivel de tecnología, implementando 
galpones automáticos? 
A los trabajadores si le gustaría que aumentara el nivel de tecnología para bien de la 
empresa y acortar procesos y mejorar la calidad de la crianza. 
11.- ¿Cuál es la productividad actual promedio? ¿Usted piensa que este sistema 
automatizado le permitirá aumentar su productividad? 
El nivel de productividad que nos indicó el trabajador operario es un 45%, pues el nota las 























FICHA DE LA ENTREVISTA A LA EMPRESA QUE UTILIZA GALPONES 
AUTOMATICOS 
Dirigido: Gerente General y el Jefe de Producción  
Numero:2 personas 
Duración: 30 minutos. 
Lugar: Restaurant en Cañete. 
Dimensiones: 
1.- Ventajas de los galpones automáticos 
2.- Nivel económico y el nivel de rentabilidad  














ENTREVISTA N°4- EUG- A UNA EMPRESA QUE UTILIZA GALPONES 
AUTOMATICOS 
Agradecemos brindarnos unos minutos de su tiempo y responder las siguientes 
preguntas: 
1.- ¿Con que tipo de tecnología trabaja para la crianza de aves y producción de 
huevos? 
La empresa La Calera sus procesos de crianza y producción de huevos lo trabajan con 
Galpones Automáticos. 
2.- ¿Cuántos galpones automáticos tiene en su empresa? 
Tiene 20 galpones automáticos 
3.-¿Qué aspectos ha mejorado su empresa con la incorporación de galpones 
automáticos? 
La Calera tiene muy buenos procesos de crianza, alimentación, costeo, clasificación, 
salubridad, bioseguridad. Sus activos tecnológicos son integrados, pues galpones con 
clasificadora, la recolección es sistemática por bandas transportadoras que desde el 
galpón va directo a su clasificación. La tecnología va de la mano con esta empresa. 
4.- ¿Qué  diferencias encuentras con él % de la cascara y el peso del huevo 
producido con galpón Automático de ahora con el huevo producido con Galpón 
Tradicional? 
Las diferencias entre el huevo con galpón tradicional con el de ahora que es con galpón 
automático es muy remarcada, pues el peso de nuestro huevo actual oscila entre 60 y 
65 gramos que es lo Premium, el porcentaje de la cascara es de 10%, yema de 30% y 
clara de 60%, lo que hace un huevo de calidad lo que tiene calera.  A la diferencia con 
un galpón tradicional es de 40 a 50 gramos y el porcentaje de cascara es de 8%, yema 
25% y de clara 67%, lo que hace un huevo por debajo de la calidad estimada. 
5.- ¿Tubos problemas con el personal cuando incorporo los Galpón Automáticos? 
¿Qué cambios hubo? ¿Se adaptaron rápidamente? 
El personal tuvo que ser instruido a la cultura tecnológica y capacitarlo en los procesos 
de calidad, siempre y en todo momento la mejora continua es reflejo de esta empresa. 
6.- ¿Cuánto fue su inversión para un galpón automático? 
La inversión fue de 240,000 dólares, por un galpón de capacidad de 200000 aves. 
7.-¿Cómo lo financio? 
La obtención  de un galpón automático fue mediante un leasing operativo 
8.-¿En cuántos años obtuvo retorno de la inversión? 
El retorno de la inversión, muy aparte de la calidad del posicionamiento fue de 3 años, 
pues las ventas aumentaron y la capacidad fue enorme. 
9.- ¿Favorece en el marketing la incorporación de tecnología? 
Con la incorporación de la tecnología el marketing crece porque se tiene un respaldo de 
calidad, pues el cliente compra con seguridad y confía en la empresa. Esto también 
permitió que la Calera se situé en los diversos supermercados. 
10.- Actualmente ¿Cuánto  tiempo demora en obtener los procesos de recolección 
de información para el costeo de crianza? 
En  la calera el proceso de información es rápido, no se necesita vaciar datos, con los 
galpones automáticos el procesamiento es inmediato y rápidamente pasa a un server 
para los costeos que lo realiza en área de producción para pasárselo a contabilidad para 
el estado financiero. 
11.-¿Ha disminuido la incidencia de enfermedades avícolas a partir del nuevo 
sistema? 
El control de enfermedades es continuo, pues los galpones automáticos son como 
albergues donde el ave se siente muy bien y no se ha tenido ninguna plaga ni 
enfermedades, pues este activo es muy completo en temas de bioseguridad. 
12.-¿En relación al sistema de crianza de aves anterior se ha reducido la tasa de 
mortandad a partir de la implementación del galpón automático? 
La tasa de mortandad en la calera es de 0.1%, los procesos de crianza son de sumo 
cuidado para obtener un huevo de calidad. 
13.- ¿Integra sistemas de crianza con recolección y clasificación? 
La recolección es sistemática por bandas transportadoras que desde el galpón va 
directo a su clasificación. 
 
14.-¿En cuánto ha mejorado su productividad de huevos con el uso del galpón 
automático? 
El nivel de productividad en la calera está en un 90%, todo el personal trabaja para que 
los procesos sean de calidad y acompañado de activos tecnológicos hacen que esta 
empresa marque la diferencia en capacidad y procesos. 
15-¿Cuántos huevos produce por día por galpón automático? 
La capacidad de huevos que produce la calera por galpón automático es de 240,000 
unidades de huevos por día en un galpón de 200000 aves de postura. 
16.- A la hora de comprar los  huevos LA CALERA que son producidos en 
galpones AUTOMATICO ¿Qué % de reclamos sobre las ventas ha obtenido? 
De 10 clientes vendidos ninguno reclaman por temas de calidad, es decir el 0% de 
reclamos. Hay reclamos por envíos y distribución. Esto indica que el huevo es 
primordial para la Calera y todos sus procesos de crianza y producción son muy 
óptimos. 
17.- A la hora de comprar huevos DE LA CALERA que son producidos en 
galpones AUTOMATICOS ¿Qué % de devoluciones sobre las ventas ha 
obtenido? 
De una venta al día de 50000 huevos, la devolución es de 500 huevos es decir el 1% de 
devoluciones sobre las ventas. Pero en temas de distribución, es decir hay un mal 
manejo de estiba y descarga de la mercadería y por ende se quiñan. Pero ninguna 







FICHA DE LA ENCUESTA AL CLIENTE DE AVIVEL 
Dirigido: Cliente   
Numero: 1 persona 
Duración: 30 minutos. 
Lugar: Restaurant en Cañete. 
Dimensiones: 
1.- Satisfacción del cliente 
2.- Nivel de fidelidad al producto  












ENCUESTA N°5- CA- AL CLIENTE DE AVIVEL 




















5.- ¿Dónde adquiere normalmente los huevos de AVIVEL? 
a) Tiendas 
b) Mercados 
c)  Supermercados  
d) Otros……………………………………………………… 
6.- ¿Alguna vez ha tenido algún inconveniente con  el producto (huevos) de AVIVEL? 
a) Si 
b) No 
7.- ¿Usted se considera un cliente fiel de los huevos de la empresa AVIVEL? 
a) Si 
b) No 
8.- ¿Usted sabe que es un galpón automático? 
a) Si 
b) No 








FICHA DE LA ENCUESTA AL CLIENTE  LA CALERA 
Dirigido: Cliente   
Numero: 1 persona 
Duración: 30 minutos. 
Lugar: Restaurant en Cañete. 
Dimensiones: 
1.- Satisfacción del cliente 
2.- Nivel de fidelidad al producto  














ENCUESTA N°6- CC- AL CLIENTE LA CALERA 















4.- A la hora de comprar los  huevos LA CALERA que son producidos en galpones 




d) más de 15% 
5.- A la hora de comprar huevos LA CALERA que son producidos en galpones 




d) más de 15% 
 6.- ¿Dónde adquiere normalmente los huevos LA CALERA? 
a) Supermercados 
b) Tiendas 
c)  Mercado 
d) Otros…………………………………………………………….. 




8.- ¿Usted se considera un cliente fiel de los huevos de la empresa LA CALERA? 
a) Si 
b) No 
9.- ¿Usted sabe que es un galpón automático? 
a) Si 
b) No 
10.- ¿Usted qué opina de que la empresa LA CALERA realice su producción con 





















FORMULA DEL NÚMERO DE MUESTRAS 
POBLACION DE LIMA METROPOLITANA 9,320,000 Habitantes al 2018. 
        






   
        
Donde: 
n = N encuestas. 
Z = nivel de confianza. 
p = Probabilidad de ocurrencia. 
q = Probabilidad de no ocurrencia 1-p. 
E = Margen de error. 
N = Tamaño población. 
        
DATOS 
 
Nivel de Confianza 
Valor 
























   
        
Nivel de confianza 95% que es 1.96 
    
        
n = 384 










TABULACIÓN DE AVIVEL 
PREGUNTA 1: 
 
CONCLUSION: Del total de los encuestados el 80% de las personas compran de manera 





CONCLUSION: En síntesis nos damos cuenta que el 65% de las personas encuestadas  




CONCLUSION: Del total de las personas encuestadas el 78% compra huevos por salud, 
ya que tiene nutrientes esenciales como el zinc y el hierro. Sus aminoácidos esenciales 




CONCLUSION: Del total de las personas el 50% tienen en cuenta los beneficios al 














CONCLUSION: Del total de las personas encuestadas el 79% no tuvo ningún inconveniente con 
el producto de Avivel mientras que el 21% si tuvo inconvenientes con el producto. 
CONCLUSION: En síntesis, de las personas encuestadas el 65% adquieren los 










CONCLUSION: Del total de las personas encuestadas el 84% se considera un cliente fiel 
de la empresa Avivel mientras que el 16% no 
PREGUNTA N°8: 
 
CONCLUSION: Del total de las personas encuestadas el 95% no tiene conocimiento que es 





CONCLUSION: Del total de las personas encuestadas el 95% desconoce los beneficios de 















TABULACION LA CALERA 
PREGUNTA N°1: 
 
CONCLUSION: Del total de los encuestados el 65% de las personas compran de manera 
semanal los huevos La Calera. 
PREGUNTA N°2: 
 
CONCLUSION: En síntesis nos damos cuenta que el 75% de las personas encuestadas 











CONCLUSION: Del total de las personas encuestadas mencionan que de 0% al 5% se ha 





CONCLUSION: En síntesis, de las personas encuestadas el 65% a mencionado que se tiene 




CONCLUSION: Del total de las personas encuestadas el 78% adquiere normalmente los 





CONCLUSION: Del total de las personas encuestadas el 100% no ha tenido ningún 
inconveniente con el producto La Calera. 
PREGUNTA N°8: 
 
CONCLUSION: Del total de las personas encuestadas el 95% se considera un cliente fiel 







CONCLUSION: Del total de las personas encuestadas el 79% desconoce que es un galpón 
automático, mientras que el 21% conoce. 
PREGUNTA N°10: 
 
CONCLUSION: Del total de las personas encuestadas el 82% no tiene conocimiento, el 2% 
afirma que si trae beneficios para la empresa obteniendo un producto de calidad, mientras 
que el 16% no opina. 
 
 
 
